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 Indonesia menjadi salah satu Negara yang rawan akan gempa, oleh 
karena itu beberapa bangunan di Indonesia didesain dengan sistem penahan 
kegempaan dimana struktur kolom dirancang agar lebih kuat dari balok. 
Perhitungan struktur dalam tugas akhir ini mengacu pada SNI 1726:2012 dan SNI 
2847:2013, metode perhitungan yang digunakan yaitu Sistem Rangka Pemikul 
Momen Khusus (SRPMK) karena daerah bangunan termasuk dalam kategori 
desain seismik E yang merupakan jenis tanah lunak. Sistem Rangka Pemikul 
Momen khusus didesain agar bangunan memiliki tingkat daktilitas yang tinggi 
agar tidak runtuk saat terjadi gempa terutama pada bagian kolom. Berdasarkan 
Sistem SRPMK diperoleh koefisien modifikasi respons R = 8, faktor kuat lebih 
sistem struktur Ω0 = 3, dan faktor perbesaran defleksi Cd = 5,5. Bangunan 
apartemen ini tergolong bangunan tingkat tinggi, oleh karena itu analisis beban 
gempa dilakukan dengan cara Dinamik Respons Spektrum dengan menggunakan 
metode SRSS (Square Root of the Sum Squares) karena struktur gedung memiliki 
waktu getar alami yang berjauhan. Hasil dari analisis Dinamik Respons Spektrum 
yaitu kontrol partisipasi massa struktur harus mencapai 90% pada mode tertentu. 
Berdasarkan hasil output melalui program SAP 2000, massa bangunan yang 
didesain mencapai 90% pada mode ke–41 sehingga memenuhi syarat analisis 
dinamik.  
 Pada bangunan tinggi, diperlukan kontrol terhadap simpangan antar 
lantai agar mengurangi terjadinya goyangan yang besar pada tiap lantainya. 
Simpangan antar lantai yang dihasilkan dari analisis elastis harus kurang dari 
simpangan antar lantai yang diijinkan. Hasil simpangan antar lantai tingkat 
maksimum yaitu 0.011 sedanhkan simpangan antar lantai tingkat ijin maksimum 
yaitu 0,056 sehingga persyaratan simpangan antar lantai memenuhi. 
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 Berdasarkan hasil analisis gaya dalam melalui program SAP 2000 dan 
hasil perhitungan manual yang telah dilakukan mengacu pada SNI beton 
2847:2012 dan SNI gempa 1726:2012, maka diperoleh beberapa kesimpulan 
diantaranya sebagai berikut: 
1) Melalui data SPT, diperoleh hasil rata rata nilai  ̅SPT yaitu 4,915 < 15, 
maka jenis tanah pada area bangunan termasuk jenis tanah lunak SE. 
2) Batasan simpangan lantai untuk Rangka Pemikul Momen Khusus dengan 
kategori desain seismik E harus dihitung dengan δa / ρ, dimana diperoleh 
hasil simpangan antar lantai tingkat δ kurang dari batasan simpangan 
antar lantai tingkat ijin δa / ρ, maka berdasarkan batasan simpangan antar 
lantai tingkat tersebut, struktur aman terhadap perpindahan akibat gaya 
gempa. 
Tabel 5.1 Hasil Simpangan Antar Lantai Maksimum 
h δe δx δ δa δa/p Cek 
mm mm mm mm mm mm δ < δa/p 
3600 42.25599 232.4079 1.360166 72 55.38462 OK 
 
3) Hasil kontrol gaya geser dasar gempa: 
Berdasarkan hasil kontrol gaya geser dasar gempa tersebut, maka struktur 
cukup aman dalam menahan gaya geser gempa karena gaya geser gempa 
,Vt yang dihasilkan dari analisis struktur masih melebihi 0,85 dari gaya 




Tabel 5.2 Hasil Kontrol Gaya Geser Dasar Gempa 
Gempa Vt V 0,85 V 0,85V < Vt 
Arah X 3462080,1 3284932,21 2792192,38 Aman 
Arah Y 3491552,99 3284932,21 2792192,38 Aman 
Keterangan: karena Csx = Csy, maka Vx = Vy = V 
4) Perhitungan dimensi struktur gedung apartemen berdasarkan hasil 
program SAP 2000 dan perhitungan manual menghasilkan dimensi 
sebagai berikut: 
a. Dimensi Balok 
B5080 : 500cm x 800cm 
B5070 : 500cm x 700cm 
B4050 : 400cm x 500cm 
B3040 : 300cm x 400cm 
B4070 : 400cm x 700cm 
B3060 : 300cm x 600cm 
B4060 : 400cm x 600cm 
B3050 : 300cm x 500cm 
B2540 : 250cm x 400cm 
B2030 : 200cm x 300cm 
B4080 : 400cm x 800cm 
b. Dimensi Kolom 
K 120/80 : 1200cm x 800cm 
K 150/70 : 1500cm x 700cm 
K 80/80 : 800cm x 800cm 




K 150/60 : 1500cm x 600cm 
K 135/60 : 1350cm x 600cm 
K 120/50 : 1200cm x 500cm 
K 150/60 : 1500cm x 600cm 
K 135/60 : 1350cm x 600cm 
K 110/60 : 1100cm x 600cm 
K 100/80 : 1000cm x 800cm 
c. Tebal Pelat 
Pelat S1 (Lantai LG)  : 250 mm 
Pelat S2 (Lantai Podium) : 150 mm 
Pelat S3 (Lantai Apartemen) : 120 mm 
Pelat Atap : 120 mm 
5) Dalam perhitungan pondasi tiang pancang berkelompok pada daerah 
yang ditinjau direncanakan dimensi pile cap 3,6m x 3,6m x 1,1m dengan 
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